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» Kerajaanperlupastikanusahacapainegaramaju2020 takterbantut
Oleh Haspaizi Mohd Zain
haspaizi@bharian.com.my
tor Kuala Lumpur
Kerajaan perlumengata-simasal~ketirisanpu-ngutaricukaibagime-
mastikanperancanganuntuk
menjadiMalaysiasebagaine-
garamaju menjelqngtahun
2020tidakterbantut.
DekanPusatPengajianPer-
akaunanUniversitiUtaraMa-
laysia(UUM),Prof Kamil Md
Idris, berkatabagimencapai
statusnegaramaju,sesebuah
negaraperlumenyediakanbe-
lanjawanataubajetsekurang-
kurangnyaRM700bilion se-
tahun.
Beliauberkata,peruntukan
sebanyakRM251.6bilion da-
lam Bajet2013yangdiben-
tangkanJumaatlalutidakme-
madaiuntukdibelanjakanba-
gi membangunkannegara
terutamadalam meningkat-
kan lagimutuperkhidmatan
pengangkutanawam.
"Memangorangramai ti-
daksukakancukaitetapibagi
sayakitaperlumelaksanakan
cukaibarangandanperkhid-
matan(GST).Hari ini kalau
kita lihat kerajaanhanya
membelanjakan apa
yangadasaja.
Kenaberbelanja
"Kita kenaberbe-
lanja untuk me-
ningkatkantaraf
pengangkutan
awamsupayalebih
cekap,mahutidakma-
hu kitaperlulakukannya
keranahari ini pendudukse-
makinbertambahdanpengang-
kutanawamamatdiperlukan.
"Tidak ada gunanyajika
hargakeretaditurunkantetapi
kita tidakmampumenyedia-
kan kemudahanasas seperti
jalanyangselesa,malahsecara
perkapitajumlahkeretadine-
garakita sebenamyadalah
tinggi,"katanyapadasesiWa-
cana Majlis ProfesorNegara
(MPN)PascaBajet2013:Men-
qansformasiNegara.
•Ketua PengarangKumpu-
Ian BH, DatukMior Kamarul"
Shahidbertindakselakumo-
derator"padasesiwacana
berkenaan.
Ramil berkata,
pelaksanaanGST
mampu me-
nyumbangkepa-
qa pembangu-
nan negarayang
secara langsung
ataumanfaatdari-
padakutipancukaiitu
disalurkankembalikepada
rakyatuntukdinikmati.
Tumpu kumpulan
minoriti
Sementaraitu,Dr SarjitSingh
Gill dariUniversitiPutraMa-
laysia(UPM)berpendapatke-
rajaanperlu memberitum-
puan kepadakumpulanmi-
noriti di negaraini supaya
Bajet 2013dapat dinikmati
bersamagoionganberkenaan
Katanya,peruntukanyang
disalurkankepadakumpulan
berkenaantidakbolehhanya
tertumpukepadaaspekperh-
bangunanfizikal, sebaliknya
perludiberitumpuankepada
bidangpendidikan.
"Goionganminoriti di ne-
garaini memerlukanbig bro-
thersepertiorangMelayuada
UMNO,CinadenganMCAdan
IndiaadaMIC.Pembangkang
tidak'berminat'kepadakum-
pulanminoriti.Merekalebih
memberi tumpuan kepada
masyarakatMelayu,Cinadan
India.
"Kumpulanini masihlagi
bersama Barisan Nasional
(BN).Oleh itu, sayarasakan
bahawakerajaanperlumewu-
judkanJabatanKemajuanMi-
noritiyangdiletakkandibawa
Jabatan Perdana Menteri
(JPM) bagi membantuatau-
pun memantau kumpulan
ini,"katanya.
